
















































































































表 1  公共物品的类型 




























表 2  公共物品的空间分类 






城市公共物品 城市纯公共物品 城市准公共物品 






















































































5843 米,最高坝体 21 米,坝顶宽 4 米,库区 11
平方公里.大坝右侧建有明流输水洞,闸孔面积
为 4.5×4.5米,最大泄洪量 232立方米/秒,引




9750 万立方米,其中防洪库容 6850 万立方米,
兴利库容 2900 万立方米,工程造价 540 万元,
其中国家投资 110 万元.自建成以来,经历过
1963年大水时副坝扒口分洪、1964年水毁工程
























“据 1954年到 1956年三年统计,决口 22
处.1954年淹没土地 18万亩,减产粮棉 1134万



























































































































































































































后确定发动 8个乡,1 100辆大车及 4 500人于
1958年 1月 14日开始了这一工作（其中有两
个乡是 26日开始的）.到 1月 31日,运送石头




























其中主坝长 400米,高 18.2米；副坝平均高 5
米.这项工程大约需要石土 450 000立方,每工
平均效率为一方,共需要用工 450 000工. 
(2)溢洪道开山,底宽30.8米,长约104米,




程量约 106 735方,平均效率 0.4方,那么需用
266 837工. 
(4)反滤层（尚未设计出来）,约计 5 000
石方（沙子）,平均效率 0.7方,需用 7 143工. 
(5)护坡.需要沙子105 283立方,平均效率
0.5方,需要 210 566工；卵石 54 160方,平均
效率 0.3方,需用工 180 533.护坡外面需要砌
石 20 000方,平均效率 0.7方,需要 28 571工.
运输石料 5里（1里=500米）远,需 50 000工. 
此外,还需要修建护村埝,其中屯里村、贾
庄村约 3000米,约计 150 000土方,平均效率 2
方,需用 75 000工；围埝护坡需要沙子 1 875
方,用工 3 750工；卵石 1 875方,用 6 250工；
块石 1 875方,需 2 979工.漕夯、回填 100 000
方,平均效率 1.5方,用工约 66 700工.河床铺
盖长约 3 000米,平均宽 20米,厚 1.5米,用土
方 90 000方,平均效率 2.5方,需用工 36 000
工. 
按此设计的水库库容为：正常水位 71米,
蓄水 53 450 000方；最大洪水 72.8米,可蓄水






溢洪道工程计划 1月 25日至 5月 25日完工；
放水洞工程集中技术力量昼夜突击,计划 1月
26日至 3月 6日完工. 
第二步,漕夯、修筑反滤层.漕夯土方 50 
000方,每人效率 1.5方,需用工 33 350工,这
一工程大体上分两步来做： 
(1)土坝漕夯,计划 3月 6日至 3月 10日,
大约 5天的时间完成. 
(2)块石河床漕夯,3月 10日至 3月 20日
完工.反滤层约计块石、粗细沙 5 000余方,计
划 3月 21日至 3月 25日完工. 
第三步,筑坝,计划 3月 10日至 5月 10日
完工. 
第四步,修建护坡（包括沙子、沙石和块石）,
计划 4月 10日至 5月 15日完工.河床铺盖,预
计于5月15日至5月25日完成.护村埝的修建






































































































































































































































中所营 18.3 25 17.7 13 10 9 93 
遂  城 18.7 19 18.3 11.7 8 9 85.7 
六里铺 17.7 19 17.7 13 8 8 83.4 
南庞山 17.3 16 19 12 9 9 82.3 
正  村 18 15 18 13 9 9 82 
文  村 16.7 16 18 11.7 8 9 79.4 
南庞村 16.7 13 17.7 13 9 9 78.4 
釜  山 16.7 12 17.7 11.7 10 9 78.1 
太保营 17 12 18 11.7 10 8 77.7 
义合庄 17.3 13 17 13 6 9 75.7 
小刘庄 19.3 11 17.3 13 7 9 74.6 
大王店 16.3 12 17 11.7 8 8 74 
团结队 13.3 14 18.3 12 7 9 73.6 
户  木 15.3 10 18 11.7 7 9 71 
资料来源：瀑河水库施工指挥部：《不怕天长日晒,不怕狂风雨淋,胜利旬民工完成河床铺盖长十






























工 12 000人,保定地区组织雄县、涿县支援 3 

















































































































































































































































































































































































































































































    6 《河北徐水县成立人民公社》,《河北
日报》,1958年 8月 22日. 
7 Paul. A. Samuelson. The Pure Theory 




























































报》,1957年 10月 26日,第 1、2版. 
24《建设社会主义农村的伟大纲领》,《人










































































年 4月 30日,徐水县档案馆. 
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